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начале пути и будут иметь необратимое продолжение. Именно этот путь, на 
наш взгляд, способен сформировать духовную и православную чистоту 
Человека, Гражданина и Патриота нашего Отечества.
Возвращение к духовно-нравственным традициям отечественного 
образования и воспитания приводит нас к восстановлению утерянной полноты 
в сфере педагогики.
Cei-одня очень актуален поиск условий взаимодействия учебных 
заведений и Церкви, интеграция «светского» и «православного» во имя 
спасения России. Теоретический поиск этих условий рано или поздно приведет 
нас к проблеме знания и веры.
Во многих отношениях нынешнее время очень нестабильно и опасно дли 
России. Но организаторы конференции, о которых говорилось выше, отметили, 
что это также время удивительных возможностей построить новую Россию. Но 
каким путём? Не путём же прихода Муна в виде Бога? Попытки «мунизации», 
массовой католизации нашего общества -  лишь свидетельство желания 
задушить сначала нашу исконно русскую веру, а затем и нас как нацию.
Возрождение духовностью -  единственный путь самосохранения 
российского народа.
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РЕАЛИИ СЕГОДНЯШ НЕГО ДН Я И  НУГИ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДУХОВНОСТИ У МОЛОДЕЖИ
20-й век еще не ушел из нашей жизни настолько, чтобы мы забыли, чем 
он был знаменит и какие события в нем совершались. Это был век небывалого 
технического прогресса, величайших открытий в области физики, химии, 
биологии, медицины; наступил век кибернетики, информатики, электроники, 
что повлекло за собой техногенные и военные катастрофы. Человечество в той 
или иной мере научилось понимать характер этих угроз и принимать 
адекватные меры по обеспечению безопасности.
Однако катастрофы, связанные с разрушением духовно — нравственной 
сферы человека и общества, более страшны, хотя за многие годы и десятилетия 
мы научились этого не замечать. История может напомнить: десятки 
государств, том числе Римская империя, Византия, исчезли не вследствие 
военных сражений, голода, болезней, эпидемий, а в результате духовно -  
нравственного разложения.
В стране, если вспыхивает эпидемия, терпит аварию самолет и погибает 
при этом 10 — 50 человек, это рассматривается, как национальная катастрофа, а 
если от алкоголизма умирают миллионы людей, то никто не видит в этом 
трагедии. Если миллионы детей при живых родителях становятся сиротами, а 
здоровые, благополучные, богатые дети сдают своих престарелых родителей в
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приюты и дома престарелых, это мало кого волнует. Получается, смерть от 
болезни страшнее смерти духовной.
Последствия духовного кризиса, охватившего страну, страшнее 
последствий любой катастрофы: после стихийных бедствий возможно 
восстановление человека и общества, а после духовного кризиса 
восстановление или невозможно или требуются огромные усилия и длительное 
время.
Одна из особенностей сегодняшнего времени -  разрушение культуры, 
деформация сознания. Вирус бессердечия, тщеславия, стремления к 
обогащению все больше и больше проникают в души молодых людей.
В молодежную среду с рекламных витрин, со страниц желтой прессы и 
экранов телевидения вбрасываются идеи преклонения перед западным образом 
жизни, в то же время высмеивающие, обливающие грязью истинные ценности: 
духовность, нравственность.
Особенность современного этапа развития нашего государства состоит в 
том, что основная угроза кроется не только и не столько в экономических 
трудностях, сколько в идеологическом распаде основополагающих устоев 
страны.
Разгул пропаганды бездуховности и разврата, распущенности и 
алкоголизма, уже повлек за собой разрушительные последствия в виде роста 
наркомании, преступности, агрессии, что создало реальную угрозу для 
ослабления и вымирания нации.
Справедливости ради надо сказать, что в последние годы все чаще звучат 
голоса: «Человека забыли!» Науки о человеке, науки гуманитарные безнадежно 
отстали в сравнении с техногенными.
Наше Отечество в течение многих столетий было православным. 
Православие играло определяющую роль в воспитании и формировании 
идеалов русского народа. Именно церковь исторически стала его первым 
учителем и воспитателем.
У Церкви нет иной идеологии, кроме идеологии любви, любви кроткой и 
самоотверженной, любви всепрощающей и патриотической, любви, основанной 
на евангельских истинах, которые остаются незыблемыми на протяжении двух 
тысячелетий. Поэтому сегодня духовно -  нравственное выздоровление 
общества многие связывают с православием. Многими осознается 
необходимость в его возрождении.
Коррозия, как уже говорилось выше, коснулась таких важных качеств 
медицинских работников, как духовность, милосердие, самоотверженность. И 
это опасно. Учебное заведение и церковь -  пожалуй, только эти духовные 
храмы способны сегодня бороться за Человека, его душу, нравственность, 
совесть, будущее.
На просторах пашей Родины сегодня начали строить величественные 
храмы. Такие храмы, молельные комнаты имеются во многих лечебных 
Учреждениях, учебных заведениях. В них люди находят для себя покой и 
Утешение, укрепляются в преодолении своих греховных привычек и страстей, 
Учатся настоящей жертвенной любви, милосердию, терпению, мужеству.
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Воспитание духовности у молодежи через православие распространяете* 
зее шире. Создающиеся сестричества выполняют важную роль в социачьной 
пемоши страждущим.
Выполняя роль сиделок, они успешно работают в родильных домах, 
Домах сестринского ухода, престарелых, ухаживая за тяжелобольными. Однако 
лечебные учреждения требуют квалифицированных кадров, а уход за больными 
дипломированных православных медсестер, акушерок. И это послужило 
основой для сотрудничества нашего колледжа с Белгородско -  
Старооскольской епархией по формированию духовно -  нравственных 
принципов у будущих медиков и подготовки сестер милосердия на базе 
медсестринского отделения.
С 1998 года через эту форму подготовки специалистов в нашем колледже 
прошли свыше 50 человек, сегодня обучается их около 60. В колледже они 
получают среднее медицинское образование, а при Духовном центре 
Преображенского собора -  православное.
Сотрудничество с епархией, наличие обучающихся по се рекомендации 
сестер милосердия позволило на качественно новом уровне осуществлять 
духовно — нравственное воспитание всех студентов. В практику воспитательной 
работы со студентами вошли праздники Рождество, Пасха, Дни православной 
молодежи, Покрова, встречи, «круглые» столы с семинаристами Духовной 
семинарии, пасторские беседы священнослужителей, паломнические поездки 
по святым местам Белогорья. Особый импульс эта работа получила в Дни 
подготовки и празднования 300-летия со дня рождения Святителя Иоасафа 
Белгородского.
Конкурсы сочинений и рефератов, в которых приняли участие свыше 
150 человек, газет и плакатов, представленных 45 академическими группами, 
выставка поделок, театрализованный праздник -  представление «Святитель 
Иоасаф Белгородский», участие студентов в Крестном ходе, шефство студентов 
над паломниками, прибывшими на праздничные торжества -  все это 
способствовало сплочению студентов вокруг большой национальной идеи, 
святого имени Иоасафа Белгородского и, не случайно, ряды сестер 
милосердия стали расти: только за сентябрь -  октябрь в их число влилось 5 
новых членов из обычных академических групп.
Наличие сестер милосердия привнесло в воспитательную работу много 
новых интересных форм благотворительного характера. Широко развернуто 
волонтерное движение, направленное на воспитание милосердия, сострадания, 
бескорыстия. Направления этой работы многогранны:
- ежедневная работа студент ов в подшефном Доме ребенка:
- шефство над ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны 
выпускниками колледжа довоенного времени;
- уход за пациентами тяжелобольными в Доме сестринского ухода.
- работа студенческих отрядов в период летних каникул в лечебных 
учреждениях по уходу за больными;
- участие в движении «Белая ромашка», организованном комитетом 
Красного Креста;
- работ а среди населения, молодежи по пропаганде здорового образа 
жизни, по профилактике употребления наркотиков, табака, алкоголя;
- ежегодный сбор вещей в пользу малоимущих для Красного Креста;
- сбор продуктов для больных Дома сестринского ухода;
- организация в течение 15 лет благотворительных акций и ярмарок для 
сбора средств в пользу Белгородского Дома ребенка;
- ежегодная организация новогодних подарков для сирот Дома ребенка и 
пациентов Дома сестринского ухода.
- организация экологических субботников в ЛПУ города, Домах ребенка 
и сестринского ухода и т.д.
Это конкретные дела, конкретные объекты приложения студенческих рук 
и сердца. И эта благотворительность, как нельзя лучше, способствует 
формированию качеств духовности у будущих медицинских работников. 
Думается, ни один человек, увидевший, хотя бы однажды, сироту при живых 
родителях, брошенного ребенка, обреченного на одиночество, лишенного 
материнской ласки и семейного , домашнего тепла никогда сам не оставит 
младенца. А побывавший в Доме сестринского ухода -  не бросит на чужих 
людей своих близких, своих родителей.
Новый импульс воспитательная работа по формированию у молодежи 
духовности и нравственности получила в связи с прошедшими в апреле 
Международной научно — практической конференцией «Православие. 
Современность. Медицина», в которой приняли участие свыше 200 человек из 
Ближнего и Дальнего зарубежья, Курска, Липецка, Воронежа, Москвы, 
Свердловска, и Российским слетом сестер милосердия, в каюром участвовало 
свыше 100 студентов из Белгорода, Московских Марфо - Мариинской обители. 
Свято -  Димитриевского, Свято -  Пантелеймоновского медицинских училищ 
сестер милосердия, Свердловского базового медицинского колледжа, 
продемонстрировали единодушие в аспекте позитивного влияния православия 
на духовность общества.
Эти форумы, их участники выразили озабоченность состоянием растущих 
в стране безнравственности наркомании, агресии. стремления к обогащению 
любой ценой, нетерпимости к инакомыслию.
Были приняты два документа: Резолюция Международной научно -  
практической конференции «Православие. Современность. Медицина» и 
Обращение участников Российского слета сестер милосердия к Патриарху Всея 
Уси Алексию II и Министру образования и науки.
В резолюции конференции, в частности, ставится вопрос о внедрении 
православных дисциплин во всех учебных заведениях, начиная, с дошкольных, 
требования добиваться принятия законов, которые защищали бы жизнь 
новорожденных младенцев и возможность врачей акушеров - гинекологов 
отказаться от операции абортов; давать нравственную оценку сомнительным 
технологиям: генной инженерии, отношения к эвтаназии и больным с ВИЧ 
инфекцией.
С рекомендациями конференции перекликаются и отдельные положения 
вращения участников слста сестер милосердия. Гак, в Обращении говорится:
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«Мы, представители студенческой православной молодежи России, просим 
Вас, Ваше Святейшество, и Вас, уважаемый Андрей Александрович, 
объединить усилия по защите молодежи от растления, разгула пропаганды 
бездуховности, распущенности, алкоголизма и наркотизации. Просим Вас в 
Вашей деятельности уделять особое внимание защите традиционных 
нравственных и духовных ценностей нашего общества».
И далее:
«Мы бы просили Вас, уважаемый Андрей Александрович, содействовать 
введению в образовательный процесс таких предметов, как «Основы 
православной культуры», «Основы и ценности православия», а Вас, В ате 
Святейшество, оказывать содействие педагогическим коллективам в 
качественном преподавании предметов, которые призваны излагать 
православную точку зрения на основные вопросы бытия, знакомить с системой 
нравственных отношений».
Борьба за духовность и нравственность должна стать сегодня основой всей 
жизнедеятельности государства. Борьбу за человека необходимо вести по всем 
фронтам, если хотим жить в цивилизованном процветающем обществе, если 
хотим светлого будущего завтра.
К олесник В. Н.
к.ф.н., доцент БУПК 
заслуженный работник культуры РФ
П РАВО С Л АВН Ы Й  Х Р А М  К АК  П АРАДИ ГМ А  
О ТЕЧ ЕС ТВЕН Н О ГО  СОЦИУМ А
Сегодняшней России крайне необходима национальная идея. Слова Федора 
Михайловича Достоевского о том, что «без высшей идеи не может 
существовать ни человек, ни нация», чрезвычайно актуальны для всех людей, 
думающих о будущем нашей страны.
Национальная идея должна быть выработана путем нового пристального 
духовного осмысления всей культурно-цивилизационной парадигмы и истории 
нашего Отечества в целом. Только такой подход может дать положительный 
результат, ибо содержание национальной идеи каждого народа 
эволюционизирует в процессе его исторического развития.
Нынешнее время рельефно показало значение христианских ценностей, 
делающих отечественную культуру своеобразным органическим целым. 
Рассмотрение православия как культурообразуюшей религии дает понимание 
того, что православная культура традиционно связана с ментальностью 
русского народа. Например, глубинное постижение мира русской иконы 
позволяет рассматривать этот феномен как ментальный комплекс.
В свое время Н.А. Бердяев анализируя формально-обрядовый тип 
русского православия (невежественного, наполненною языческой мистикой)
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